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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO-LEY 10/1969, de 31 de maí-zo, por el que se declara la prescripción de todos los
delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939.
La convivencia pacífica de los españoles durante los últimos treinta años ha consolidado la le
gitimidad de nuestro Movimiento, que ha sabido dar a nuestra generación seis lustros de paz, de
desarrollo y de libertad jurídica como difícilmente se han alcanzado en otras épocas históricas.
Por ello, y con ocasión de cumplirse el primero de abril de mil novecientos sesenta y nueve
treinta años desde la fecha final de la Guerra de Liberación, es oportuno hacer expreso reconoci
miento de la prescripción de las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse de cual
quier hecho que tenga relación con aquella Cruzada, quedando de esta forma jurídicamente inope
rante cualquier consecuencia penal de la que en su día fue una lucha entre hermanos, unidos hoy
en la afirmación de una España común más representativa y, como nunca, más dispuesta a traba
jar por los caminos de su grandeza futura.
En su virtud, a propuesta .del Consejo • de Ministros en su reunión del día veintiocho de marzo
de mil novecientos sesenta y nueve, en uso de la autorización que me confiere el artículo trece de
la Ley Constitutiva de las Cortes, textos refundidos de las Leyes Fundamentales del Reino, apro
badas por Decreto de veinte de abril de mil novecientos sesenta y siete, y oída la Comisión a que
se refiere el apartado I del artículo doce de la citada Ley,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se declaran prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al uno de
abril de mil novecientos treinta y nueve.
Esta prescripción, por ministerio de la Ley, no requiere ser judicialmente declarada y, en con
secuencia, surtirá efecto respecto de toda clase de delitos, cualesquiera que sean sus autores, su
gravedad o sus consecuencias, con independencia de su calificación y penas presuntas, y sin tener
en cuenta las reglas que los Códigos vigentes establecen sobre cómputo, interrupción y reanudación
de los plazos de prescripción del delito.
Artículo segundo.—Extinguida por prescripción la acción para promover su investigación y cas
tigo, no se incoará a partir de la 'publicación de es te Decreto-Ley ningún proceso por cielitos ante
riores a la fecha señalada ; se procederá inmediatamente al sobreseimiento y archivo de los procedi
mientos en que n.o haya recaído aún sentencia firme, sin que puedan abrirse los archivados por re
beldía de los procesados, y quedarán sin efecto to das las medidas procesales derivadas de la misma.
Artículo tercero.—Por los Ministerios corresp ondientes se dictarán las disposiciones comple.-
mentarias que se requieran para la aplicación inmediata del presente Decreto-Ley.
Artículo cuarto.—Del presente Decreto-Ley, que é.ntrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado, sé dará cuenta inmediata a las Cortes Españolas.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Madrid a treinta y uno de marzo de mil
novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 78, pág. 4.704.)
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 1.539/69. En el recur
so contencioso-administrativo interpuesto por don Ja
cinto Hernández García y seis más, todos ellos per
tenecientes al Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
nales, la Sala Quinta del Tribunal Supremo ha dic
tado sentencia con fecha 7 de diciembre de 1968 cuya
parte dispositiva es como sigue :
"Fallamos : Que estimando el recurso contencioso
administrativo interpuesto en nombre de don Jacinto
Hernández García, don Juan Crueiro López, don Ma
nuel Buján Otero, don Antonio Martínez Casal, don
Eulogio Sixto Gómez, don Constantino Díaz Rodrí
guez y don Ricardo Bedoya Vidal, debemos declarar
y declaramos nulas, por no ser conformes a derecho,
las Ordenes ministeriales de siete de junio y treinta
de agosto de mil novecientos sesenta y siete, sobre
integración de los Capataces segundos de la Armada,
en el Cuerpo de Oficiales de Arsenales, dejando sin
efecto lo establecido en las normas B y C de la prime
ra, sin expresa declaración sobre costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declara
do en el préinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su cono
cimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y VV. SS. muchos arios.







Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 1.540/69 (D). Como
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Permanente de Retribucio
nes de este Ministerio, vengo en reconocer el derecho
al percibo de complementos de sueldo por Dedicación
Especial —Grupo A—, horas extraordinarias, al personal comprendido en la relación que se publica como
anexo a la Presente Orden Ministerial.
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 903.
Número 77. .1 neves, 3 de abril de 1969
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.542/69 (D).—Se dis
pone que el Brigada Condestable don Pedro Dopico
Vázquez cese en su actual destino y pase a prestar
sus servicios, con carácter forzoso, en el polígono
"González-Hontoria".
Oueda sin efecto la Orden Ministerial número 752
de 1969 (D. O. núm. 38), en lo que al Subteniente
Condestable don José Rodríguez Fraga se refiere, que
deberá continuar en el Servicio Técnico de Armas
del Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.




Orden Ministerial núm. 1.543/69 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que el Radiotelegrafista Mayor de primera don Jai
me Colomar Suau cese en su actual destino y pase
a prestar sus servicios, con carácter voluntario, en la
Policía de Tráfico del E. M. A.




Orden Ministerial núm. 1.544/69 (D).—Se dis
pone, que los Suboficiales que a continuacijil se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter voluntario, en los
que al frente de cada uno se indican :
Sargento primero Radiotelegrafista clon Evaristo
García Leira.—E. T. E. A.
Sargento Escribiente don Félix A. García Cupeiro.
Departamento de Personal.
Sargento Escribiente clon Francisco Cabanillas
Zama.—Transporte Almirante Lobo.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este personal se encuentra incluido en el pun
to IT, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 1.545/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que los Suboficiales re
señados a continuación cesen en sus actuales .destinos
y pasen a prestar sus servicios en los que al frente
de cada uno se indican :
Sargento primero Escribiente clon losé Marzá ju
ny.—Estado Mayor A. D. A. F.—Forzoso.
Sargento primero Escribiente don José Heredia
Sarrió.—C. I. L. A. S. Forzoso.





Orden Ministerial núm. 1.546/69 (D).—A pro
puesta del Estado 1\/layor de la Armada, se dispone
que los Suboficiales reseñados a continuación cesen
en sus actuales destinos y pasen a prestar sus servi
cios, con carácter voluntario, en helicópteros :
Sargentos primeros Mecánicos.
Don Antonio Caridad Catoira.
Don Antonio Grandal Rapela.
Don Francisco Puerta López.
Sargento Mecánico.
Don Antonio Mateo Romero.
Don Jesús Coira Faraldo.
Don Pablo Pita Robles.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este personal se encuentra incluído en el pun
to II, artículo 3•° de la Orden Ministerial de 6 de ju
nio de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm.. 1.547/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Dirección de Sanidad y lo
propuesto por el Departamento de Personal, se dis
pone que el Sargento primero Radiotelegrafista don
Florentino Prieto Salinas continúe desempeñando des
tinos de tierra durante dos arios, de acuerdo con lo
determinado en la norma 24 de las dictadas por la
Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. nú
mero 142), modificada por la de 25 de junio de 1953
(D. O. núm. 171).
Madrid, 31 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 1.548/69 (D).—A peti
ción del interesado, y de conformidad con los precep
tos del vigente Reglamento de Licencias Temporales
del personal de la Armada y disposiciones comple
mentarias, se conceden dos meses de licencia por
asuntos propios al Sanitario Mayor de primera don
Ramón Arbona Mas.







Orden Ministerial núm. 1.549/69 (D). En
cumplimiento a lo preceptuado en el punto 2.° de la
Orden Ministerial número 2.536/62 (D. O. núme
ro 170), y por tener cumplida en 31 de diciembre de
1968 la edad reglamentaria para ello, se dispone el
licenciamiento, a partir de la expresada fecha, del
personal de Suboficiales de la Escala de Complemento
relacionado a continuación :
Sargentos Condestables.
Don Miguel Achúcarro Larrafiaga.—Distríto Ma
rítimo de Cartagena.
Don José María Escuder de Bonet.—Distrito Ma
rítimo de Barcelona.
Don Esteban Ramoneda Corominas.—Distrito Ma
rítimo de Barcelona.
Don Francisco J. Porti Busquets.—Distrito Marí
timo de Barcelona.
Don Hilario Pardo Simón.—Distrito Marítimo de
Barcelona.
Don Alfonso López Palacios.—Distrito Marítimo
de El. Ferrol del Caudillo.
Don Juan Capafons Jové. Distrito Marítimo de
Barcelona.
Don Alberto 1VIarqués Hondal.—Distrito Marítimo
de Santander.
Don Angel Carnicero Hernández.—Distrito Ma
rítimo de Barcelona.
Sargentos Electricistas.
Don Lorenzo Alvarez Martínez.—Distrito Marí
timo de Barcelona.
Don José de la Puente O'Connor.—Distrito Ma
rítimo de Cádiz.
Don Bernardo Butifia Fábregas.—Distrito Marítimo de Barcelona.
Don José Cicera de Luna.—Distrito Marítimo de
Barcelona.
Don José Latorre Grima.—Distrito Marítimo de
Cartagena.
Don Luis Gómez Gómez.—Distrito Marítirno de Car
tagena.
•
Don Antonio 'González Martínez.—Distrito Marí
timo de Bilbao.
Don Eduardo Ortas Roure.—Distrito Marítimo
de Barcelona.
Don Luis Gómez Tena.—Distrito Marítimo de
Barcelona.
Don Joaquín Castro López.—Distrito -Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Don Rafael Schmidt Nogués.—Distrito Marítimo
de Tarragona.
Don Aurelio Ballester Davidson.—Distrito Marí
timo de Santa Cruz de Tenerife.
Don Esteban Manuel Velasco Agudo.—Distrito
Marítimo de Santander.
Sargentos Mecánicos.
Don José Alberto Segarra.—Distrito Marítimo de
Barcelona.
Don Ramón Mestre Rodríguez.—Distrito Marí
timo de Barcelona.
Don José María Cornet Brunet. Distrito Maríti
mo de Barcelona.
Don Juan L. Gaillard Serra.—Distrito Marítimo
de Barcelona.
- Don Fernando Ruiz Vázquez.—Distrito Marítimo
de Vigo.
Don José María Guerra Vázquez.—Distrito Ma
rítimo de San Fernando.
Don Manuel Rodríguez Serrano.—Distrito Marí
timo de San Fernando.
Don Ramón Román Andréu.—Distrito Marítimo
de Cartagena.
Don luan A. Febrero Rojas.—Distrito Marítimo
de San Fernando.
Don Manuel V. Aznar Sirvent.—Distrito Maríti
mo de Alicante.
Sargentos Escribientes.
.Don Juan E. González Ruiz.—Distrito Marítimo
de Santander.
Don Manuel García Blanco.—Distrito Marítimo
de Cádiz.








Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga y del expediente número 191 de 1968, instruido con motivo
de la pérdida de la Cartilla Naval y Libreta de
Inscripción Marítima de Jacinto López Cisneros,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento çle fecha 10 de marzo del
corriente han sido declarados nulos dichos documen
tos ; incurriendo en responsabilidad la persona que
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los posea y no haga entrega de los mismos a la Autori
dad de Marina.
Málaga, 15 de marzo de 1969.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez-permanente, Victoriano
Bagaces López.
(231)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga y del expe
diente número 277 de 1968, instruido con motivo
de la pérdida de la Cartilla Naval de José Luis
Boruno Manzano,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento de fecha 6 de marzo del
corriente ha sido declarado nulo dicho documen
to ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo a la Autori
dad de Marina.
Málaga, 14 de marzo de 1969.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez-permanente, Victoriano
Bagaces López.
(232)
Don Amador Vázquez Yáñez, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente número 595 de 1968,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto del Trozo de Noya Manuel Saavedra Veiga,
número 36 del reemplazo de 1953,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 14 de febrero último ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad el que haga uso inde
bido del mismo.
Noya, 13 de marzo de 1969.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Amador Vázquez Yáñeo.
(233)
Don ,Rafael Domínguez Arias, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 161 de 1968, seguido en la Comandancia
Militar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento se ha declarado
justificada la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Ceuta, folio 17
de 1938 José Escarcena Blanca ; quedando nulo y sin
valor alguna, e incurriendo en responsabilidad quien
poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad compe
tente.
Ceuta, 4 de marzo de 1969.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Do
mínguez Arias.
(234)
•Don Melquíades Delgado Pelegero, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa y Ayudante Mili
tar de Marina de Adra, 1 uez instructor del expe
diente número 32 de 1969, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo
Marítimo Antonio Carpintero 'Cruz, número 45-b
bis del reemplazo de 1963,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
de fecha 4 de los corrientes ha sido declarado nulo
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad el
que lo posea y no lo entregue a las Autoridades de
Marina.
Adra, 13 de marzo de 1969.—E1 Teniente de Na
vío (R.N.A.), Juez instructor, Melquíades Delgado
Pelegero.
(235)
Don Melquíades Delgado Pelegero, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa y Ayudante Mili
tar de Marina de Adra, juez instructor del expe
diente número 33 de 1969, instruido.por pérdida
de la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo
Marítimo Manuel Ruiz Benavides, número 47-b
bis del reemplazo de 1964,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento. Marítimo
de fecha 4 de los corrientes ha sido declarado nulo
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad el
que lo posea y no lo entregue a las Autoridades de
Marina.
Adra, 13 de marzo de 1969.—E1 Teniente de Na
vío (R.N.A.), Juez instructor, Melquíades Delgado
Pelegero.
(236)
Don José Polo Serantes, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del
Distrito Marítimo de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítima de El Ferrol del Caudillo, de 12 del actual,
se declara nulo y sin valor alguno el Nombramiento
de Patrón de Pesca de Bajura del inscripto de este
Trozo Francisco Saleta Filgueira, folio número 132
de 1944, que había- sido expedido por esta Ayudantía
en 28 de mayo de 1953 ; incurriendo en responsabili
dad la persona que habiéndolo hallado, no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
Corme, 17 de marzo de 1969.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, José Polo Serantes.
(237)
Don Isidoro–Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de Libreta de Inscripción Marítima, instruido al
inscripto del Trozo de esta Capital, Guillermo Ge
rafell Gorostegui, número 148 de 1968,
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Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento, ha
quedado justificado el extravío del aludido documen
to; incurriendo en responsabilidad quien poseyéndolo
o encontrándolo no hiciera entrega .del mismo a las
Autoridades de Marina.
Cartagena, 18 de marzo de 1969.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez.
(238)
Don Avelino Negrete Rey, Teniente de Navío del
Cuerpo General de la Armada, Juez instructor
del expediente número 156 de 1969, instruido por
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Ortigueira, Generoso Pi
o-t.leiras Lamelas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 15 del actual, se declara justificada el extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima del mencionado
inscripto ; incurriendo en responsabilidad quien la
posea y no haga entrega de la misma a las Autori
dades de Marina.
Ortigtreira, 21 de marzo de 1969..—E1 Teniente de
Navío. Juez instructor, Avelino Negrete Rey.
(239)
Don José Hidalgo Martínez, Capitán de Corbeta del
Cuerpo General de. la Armada, Juez instructor
del expediente número 11 de 1969, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Andrés Ferrando Terrades, folio 20 de 195.5, del
Trozo de Denia,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad de este Departamento de
fecha 17 del actual, ha quedado nulo y sin valor dicho
drinumento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo a la Auto
ridad de Marina.
Denia, 20 de marzó de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, José Hidalgo Martínez:.
(240)Don Secundino Montañez Loza, Capitán de Infantería de Marina, juez instructor del expediente nú
•
mero 160 de 1969, por pérdida de la Cartilla Naval
Militar de José Luis González García, del Distrito
Marítimo de Marín,
Certifico : Que por decreto auditoriado del exce
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fe
cha 15 de marzo de 1969, fue declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 21 de marzo de 1969.—El Capitán de Infan
tería, Juez instructor, Secundino Montañez Loa.
(241)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber que por decretos auditoriados del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, obrantes en los respectivos
expedientes, se declaran justificados el extravío de
los siguientes documentos, los cuales quedan nulos
y sin valor :
Cartilla Naval de Enrique Abad Cellini, folio 235
del reemplazo de 1958, del Trozo de Barcelona.
Cartilla Naval de Jorge Corominas Quintana, Fo
lio 473 del reemplazo de 1958, del Trozo de Bar
celona.
Libreta de Inscripción ,Marítima de David Guasch
Dalmau, folio 1.547 de 1949, de la inscripción deBarcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Jaime Perles
Boronat, folio 37 de 1939, de la inscripción de Denia.
Rol de la embarcación de pesca Afrodita, folio3.688, de la matrícula de Barcelona.
Tarjeta de Identidad Profesional de Oficial de Má
quinas de don Joaquín Bugallo Fernández, expedida
por la Subsecretaría de la Marina Mercante en 11 de
octubre de 1966.
Lo que se hace público para general Conocimiento:
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que los posean y no hagan entregade ellos a lasAutoridades de Marina.
Barcelona, 18 de marzo de 1969.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Rafae? RuizFernández.
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